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В статье рассматривается история Всемирного дня борьбы с туберкулезом, а также история сохранения наследия Роберта Коха в России и 
Европе; 24 марта 1882 г. Роберт Кох изложил результаты своих исследований этиологии туберкулеза. Эти изыскания сделали возможными 
диагностику и лечение «белой чумы», которая остается самой смертоносной инфекцией в мире, с которой не может сравниться ни холера, 
ни малярия, ни СПИД, ни COVID-19.
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The article tells the history of World Tuberculosis Day as well as the history of preserving the heritage of Robert Koch in Russia and Europe. 
On March 24, 1882, Robert Koch presented the results of his research on the etiology of tuberculosis. This research has made it possible to diagnose 
and treat the "white plague" which remains the deadliest infection in the world still killing more people than cholera, malaria, AIDS, and COVID-19.
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В настоящее время Всемирный день борьбы с 
туберкулезом отмечается 24 марта. Эта дата была 
предложена в 1982 г. Международным союзом борь-
бы с туберкулезом и болезнями легких1 в рамках ме-
роприятий по празднованию столетней годовщины 
выступления Роберта Коха с докладом «Этиология 
туберкулеза» [9]. Около десятилетия спустя Все-
мирный день борьбы с туберкулезом был официаль-
но признан ежегодным мероприятием Всемирной 
ассамблеи здравоохранения Всемирной организа-
ции здравоохранения и Организации Объединен-
ных Наций.
В России «Туберкулезный день» впервые празд-
новался 110 лет назад, в 1911 г. Однако он прово-
дился не 24 марта, а 20 апреля ‒ в день открытия 
Всероссийской лиги борьбы с туберкулезом. Ме-
роприятия этого дня были организованы членами 
Секции по борьбе с туберкулезом в Москве и ее 
окрестностях московского отдела Русского обще-
ства охранения народного здравия и Санкт-Петер-
бургского общества борьбы с бугорчаткой.
Ежегодное проведение «Туберкулезного дня» 
было предложено А. А. Владимировым на первом 
собрании Всероссийской лиги по борьбе с туберку-
лезом [4]. В задачи праздника входила как просве-
тительская деятельность, так и сбор средств. Общим 
собранием секции была утверждена следующая про-
грамма: продажа белого цветка, бесплатные лекции 
о туберкулезе, бесплатная раздача просветитель-
ских листков. Были напечатаны 1 000 больших 
плакатов, 22 000 маленьких, афиши мероприятий 
и 100 000 листков для бесплатной раздачи.
Большие плакаты (рис. 1) были развешаны по 
городу, на учреждениях, театрах, магазинах и улич-
ных столбах, маленькие расклеивались в транс-
порте. Доход от проведения праздника составил 
67 214 руб. 07 коп. Эти средства было решено по-
тратить на расширение первой бесплатной амбула-
тории, создание и содержание второй бесплатной 
лечебницы и амбулатории в Москве, а также на 
постройку подмосковного санатория для больных 
туберкулезом. Кроме того, деньги были выделены 
на питание больных, раздачу одежды и дальнейшую 
просветительную деятельность.
С 17 по 23 апреля 1911 г. в московских газетах 
печатались рекламные объявления и статьи о цели 
проведения «Дня белого цветка», о туберкулезе и 
борьбе с ним. Статьи в газетах «Русское слово», 
«Русские ведомости» и «Московские ведомости» 
были частью обширной просветительской про-
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граммы. Значительные сборы и массовое участие 
в мероприятии людей самых разных слоев обще-
ства обсуждалось как на медицинских съездах, так 
и в прессе. Впрочем, не обходилось и без казусов. 
В  «Русских ведомостях» отмечали, что на адрес 
редакции стали приходить письма с вопросами о 
том, как правильно использовать купленные искус-
ственные цветы в лечебных целях ‒ оказалось, что 
некоторые покупатели приобретали их в качестве 
лекарства, а не как символ борьбы с «бичом чело-
вечества» [6].
В 1912, 1913 и 1914 г. к проведению «Дня бело-
го цветка» присоединялись все новые отделения 
Лиги по борьбе с туберкулезом. Они проводились 
не только в Москве и Петербурге, но и по всей 
стране: в Крыму, в Саратове, Уфе и других городах 
Российской империи собиралась «народная лепта», 
читались лекции и печатались статьи и просвети-
тельские материалы (рис. 2). 
С началом Первой мировой войны деятельность 
Лиги и ее секций велась в неразрывной связи с во-
енными событиями. Были организованы лазареты 
для раненых и туберкулезных воинов, а в прию-
тах-колониях были предоставлены места для детей 
туберкулезных воинов.
Несмотря на то что во время Первой мировой 
войны, революции и Гражданской войны в России 
«Туберкулезные дни» практически не проводились, 
традиция сохранялась и в последующие годы [1]. 
А. А. Владимиров, предложивший организовать пер-
вый «День белой ромашки» в 1911 г., один из осно-
вателей Лиги по борьбе с туберкулезом, стал одним 
из организаторов советского здравоохранения и 
директором Государственного института экспери-
ментальной медицины в Ленинграде. З. П. Соло-
вьев, бывший секретарем Лиги, стал заместителем 
Н. А. Семашко ‒ народного комиссара здравоохра-
нения РСФСР. Председатель Лиги А. А. Воробьев 
стал директором Государственного туберкулезного 
института, созданного в 1921 г. В 1920-е годы «Дни 
белой ромашки» получили название «Туберку-
лезные трехдневники» и отмечались повсеместно 
(рис. 3).
Мероприятия, которые проводились и про-
водятся в этот день сейчас, как и вся направлен-
ность деятельности противотуберкулезных служб 
и институтов, неразрывно связаны с работами по 
Рис. 1. Секция по борьбе с туберкулезом. 
20 апреля. Купите цветок ромашки. Плакат 1911 г. 
из коллекции Российского музея медицины
Fig. 1. Tuberculosis control section. April 20. Please buy a camomile.  
The poster as of 1911 from the collection of the Russian Medicine 
Museum
Рис. 2. Уфимский отдел Всероссийской лиги 
для борьбы с туберкулезом. Плакат 1912 г. 
из коллекции Российского музея медицины
Fig. 2. Ufa Department of All-Russia Tuberculosis Control League.  The 
poster as of 1912 from the collection of the Russian Medicine Museum
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исследованию туберкулеза, которые проводил Ро-
берт Кох (1843-1910), удостоенный Нобелевской 
премии по физиологии или медицине в 1905 г. Пре-
мия была присуждена ему «за исследования и от-
крытия, касающиеся туберкулеза».
Одним из первых, кто предложил его канди-
датуру, был Илья Мечников [11]. Еще в 1901 г., 
когда присуждалась первая подобная премия, он 
номинировал Коха за «работы по малярии и бо-
лее ранние работы по сибирской язве, холере и 
туберкулезу». Всего с 1901 по 1906 г. было сдела-
но 60 номинаций на его имя. Коха рекомендовали 
Адольф фон Штрюмпель и Карл Флюгге ‒ профес-
сора Вроцлавского университета, Карл Френкель, 
Карл Вернике и Вильгельм Ру из университета 
Галле, а также Эмиль Крепелин из Мюнхенского 
университета. В качестве основания для присуж-
дения премии они отмечали заслуги Коха в бакте-
риологии в целом, его исследования по сибирской 
язве, туберкулезу, тифу, холере, малярии и тропи-
ческим заболеваниям и практическое применение 
этих исследований.
Несмотря на то что из российских университетов 
номинаций на имя Коха не поступало ‒ почти все 
они были поданы за И. П. Павлова2 ‒ за работой 
Коха пристально следили врачи Российской им-
перии. Его работы по исследованию туберкулеза 
переводились на русский язык и обсуждались на 
страницах специализированных журналов и на 
съездах врачей. Они называли туберкулез «новый 
Карфаген», который должен быть разрушен, «белая 
чума» и «пролетарская болезнь». После создания 
Робертом Кохом туберкулина (или  кохина, как 
его называли на рубеже веков) в 1890 г. «настало 
время паломничества как больных, так и врачей в 
Берлин» [5]. В этом «паломничестве» участвовало 
немало российских врачей: Недригайлов Виктор 
Иванович (1865-1923), Владимиров Александр 
Александрович (1862-1942), Попов  Михаил Фе-
дорович (1854-1922), Мари Николай Николаевич 
(1858-1921), Исаев Василий Исаевич (1854-1911), 
Шульц Галина Карловна (1839-1917) [7]. Они были 
командированы или отправлялись в поездку на 
собственные средства для изучения нового метода 
Рис. 3. К 5-му «Дню белой ромашки» 20 апреля 1915 г. Плакат 1915 г. из коллекции Российского музея 
медицины
Fig. 3. On the 5th White Flower Day as of April 20, 1915.  The poster as of 1915 from the collection of the Russian Medicine Museum
2 Иван Петрович Павлов получил премию годом раньше, в 1904 г., «за работу по физиологии пищеварения».
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лечения туберкулеза и приобретения «Koch’ой лим-
фы» для дальнейших исследований в собственных 
клиниках. Разочарование в этом методе лечения 
заставило врачей, да и самого Коха, обратить вни-
мание на уже существовавшие и хорошо зарекомен-
довавшие себя методы лечения и профилактики.
В Нобелевской лекции Роберт Кох утверждал, 
что успешная борьба с туберкулезом складывает-
ся из внедрения учета заболеваемости, обустрой-
ства больниц, санаториев и социальных центров, 
а также информирования людей об опасности ту-
беркулеза (в популярных статьях, на лекциях и 
выставках) [10]. В настоящее время профилактика 
распространения туберкулеза по-прежнему осно-
вывается на лечении, учете и информировании на-
селения об этой болезни. Кох, называя больницы, 
санатории и социальные центры тяжелой артилле-
рией в борьбе с туберкулезом, подчеркивал, однако, 
что необходимы также популярные статьи, лекции 
и выставки, средства, поддерживающие у всех слоев 
общества живой интерес к борьбе с туберкулезом.
Первый мемориал Роберта Коха был создан в 
Германии, в прусском Королевском институте ин-
фекционных заболеваний, которым Кох руково-
дил с момента его создания в 1891 г. и до 1904 г. 
Роберт Кох был сторонником кремации, вопрос о 
целесообразности которой активно обсуждался на 
гигиенических конференциях и выставках, напри-
мер в Турине в 1880 г. и в Берлине в 1883 г. Кох, как и 
Рудольф Вирхов, выступал за кремацию, в качестве 
профилактики распространения эпидемий холеры в 
1890-е годы и завещал кремировать свое тело. Георг 
Гаффки, бывший директором института в 1910 г. и 
ученик Коха, обратился к министру по «канцеляр-
ским, образовательным и медицинским вопросам» 
с прошением передать прах Коха в институт; 4 дека-
бря 1910 г. прах был перенесен в мавзолей, создан-
ный на средства сотрудников института, коллег и 
друзей Роберта Коха в новом здании института на 
Доротеенштрассе. В 1912 г., в год тридцатилетия 
открытия туберкулезной палочки, институт был 
переименован в «Королевский институт инфекци-
онных заболеваний имени Роберта Коха». В 1913 г. 
в прилегающем к мавзолею помещении был открыт 
музей. Он был расширен в 1960 г. в честь 50-летия со 
дня смерти Коха и обновлен в 2017 г. [12]. Еще один 
музей Коха был расположен в здании Королевского 
университета в Берлине3 в районе Митте. В 1960 г. 
музей был открыт в помещении, прилегающем к 
залу, в котором Роберт Кох представил свой доклад 
«Этиология туберкулеза» Берлинскому физиоло-
гическому обществу 24 марта 1882 г. В музее были 
представлены около 300 предметов, которые были 
изначально переданы Хедвиг Фрейберг, второй 
женой Коха, в Бранденбургский музей: свидетель-
ство о рождении, дипломы, фотографии и письма, 
микроскоп 1880 г., подарки, охотничьи трофеи и 
сертификат на присуждение Нобелевской премии 
1905 г. К сожалению, музей был закрыт в 2009 г., 
а его фонды переданы в архив Берлинского уни-
верситета Гумбольдта.
В России наследие Роберта Коха и история 
борьбы с туберкулезом, а также материалы по его 
профилактике представлены в Российском музее 
медицины в Москве, в Военно-медицинском музее 
и Музее гигиены в Санкт-Петербурге, в музеях ту-
беркулезных больниц, санаториев и диспансеров [3]. 
В 2006 г. к 100-летию детского санатория ‒ реабили-
тационного центра «Детские Дюны» в Сестрорецке, 
в котором с 1906 г. лечили детей, больных различ-
ными формами туберкулеза, была организована 
постоянная экспозиция фотографий учреждения. 
В 2007 г. был открыт музей Магаданского област-
ного противотуберкулезного диспансера № 2 в по-
селке Дебин. В музее представлены исторические 
документы больницы, а также копии документов 
и фотографий писателя В. Т. Шаламова. В ноябре 
2016 г. в Областной туберкулезной больнице № 3 
г. Магнитогорска был открыт Музей фтизиатриче-
ской службы. Его экспозиция охватывает как общие 
вопросы истории изучения, диагностики и лечения 
туберкулеза, так и создания фтизиатрической служ-
бы Магнитогорска. Особое место в вышеперечис-
ленных учреждениях занимает коллекция научного 
музея истории Центрального НИИ туберкулеза в 
Москве [2]. Музей был создан к 70-летию инсти-
тута и открыт 11 марта 1991 г. В его основе лежат 
материалы, посвященные Роберту Коху, плакаты 
Всероссийской лиги по борьбе с туберкулезом, а 
также экспонаты передвижных выставок, которые 
организовывал Ф. М. Блюменталь в начале XX в. 
Музейные экспозиции, публикации в профессио-
нальной литературе и в средствах массовой инфор-
мации, мероприятия, приуроченные ко Всемирному 
дню борьбы с туберкулезом, ‒ все это остается важ-
ными факторами ликвидации туберкулеза. Изыска-
ния Роберта Коха сделали возможным диагностику 
«белой чумы», которая остается самой смертоносной 
инфекцией в мире, [8] с которой не может сравниться 
ни холера, ни малярия, ни СПИД, ни COVID-19. 
Во многих медицинских журналах 24 марта 
2020 г. вышли статьи, посвященные сравнитель-
ному анализу эпидемий туберкулеза и новой ко-
ронавирусной инфекции. Статья «Борьба с двумя 
пандемиями: призыв во Всемирный день борьбы с 
туберкулезом», опубликованная в журнале Lancet, 
начиналась следующими словами: «Мы столкну-
лись с беспрецедентной пандемией. Четверть насе-
ления мира инфицирована. С 2020 по 2021 г. заболе-
ют еще 10 миллионов человек, 3 миллиона больных 
не будут диагностированы и не получат помощь. 
Более 1 миллиона ‒ в основном самые уязвимые ‒ 
умрут. Это не о COVID-19. Это о туберкулезе» [13]. 
Подобные воззвания были и в других журналах. 
3 В настоящее время комплекс зданий Королевского университета в Берлине носит название «Форум Роберта Коха».
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Указывалось, что для улучшения диагностики и 
лечения как COVID-19, так и туберкулеза необхо-
димы исследования и инвестиции в системы здраво-
охранения, преодоление стигматизации болезни и 
обеспечение равноправного доступа к медицинской 
помощи. 
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